



I. INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN ESPAÑA POR ÁREAS
2003 2004
brutas netas brutas netas
miles de euros % miles de euros % miles de euros % miles de euros %
UE 9.572.389 53,74 5.837.788 42,96 11.311.675 63,34 3.483.153 48,47
EFTA 191.641 1,08 28.985 0,21 1.992.803 11,16 1.840.656 25,61
OTROS EUROPA 5.538 0,03 5.311 0,04 9.477 0,05 8.378 0,12
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 7.102.142 39,87 6.908.018 50,84 3.274.848 18,34 2.219.980 30,89
AMÉRICA LATINA 635.931 3,57 541.010 3,98 1.002.701 5,62 943.345 13,13
OTROS AMÉRICA 24.219 0,14 21.890 0,16 9.702 0,05 8.380 0,12
ÁFRICA DEL NORTE 2.541 0,01 2.376 0,02 2.445 0,01 754 0,01
ÁFRICA SUBSAHARIANA 908 0,01 -1.407 -0,01 5.245 0,03 5.210 0,07
ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 51.499 0,29 51.303 0,38 39.769 0,22 6.410 0,09
ASEAN 13.967 0,08 13.967 0,10 10.177 0,06 10.174 0,14
RESTO ASIA Y OCEANÍA 1.471 0,01 1.445 0,01 15.126 0,08 12.737 0,18
PARAÍSOS FISCALES 209.921 1,18 177.375 1,31 183.294 1,03 -1.352.872 -18,83
TOTAL MUNDIAL 17.812.167 100,0 13.588.061 100,0 17.857.262 100,0 7.186.305 100,0
Incluye las inversiones directas en valores negociables. La inversión neta es el saldo resultante de la resta de la desinversión a la inversión bruta. 
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB
II. INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN ESPAÑA POR PAÍSES (en miles de euros)
2003 2003 2004 2004
Brutas Netas Brutas Netas
ALEMANIA 762.223 598.911 360.117 -599.733
AUSTRIA 22.037 19.163 35.055 -10.632
BÉLGICA 167.282 1.588 36.230 -506.318
CHIPRE 5.837 5.831 2.257 2.257
DINAMARCA 27.081 26.361 17.783 8.588
ESLOVAQUIA 1 -41 0 0
ESLOVENIA 3 3 0 0
ESTONIA 4 4 8 8
FINLANDIA 2.004 1.941 8.377 6.831
FRANCIA 658.302 539.533 1.542.365 154.412
GRECIA 8.613 8.613 2.589 -2.257
HUNGRÍA 1.436 1.436 635 635
IRLANDA 11.921 8.186 16.725 12.061
ITALIA 988.725 908.903 494.460 320.317
LETONIA 484 484 0 0
LITUANIA 6 6 25 25
LUXEMBURGO 1.134.235 915.183 1.673.094 -966.735
MALTA 1.982 1.982 5 5
PAÍSES BAJOS 2.562.152 -87.604 3.712.232 2.003.528
POLONIA 158 158 8.256 8.255
PORTUGAL 452.019 408.817 1.168.584 1.014.382
REINO UNIDO 2.342.280 2.095.768 1.319.184 1.126.777
REPÚBLICA CHECA 4.711 4.711 690 690
SUECIA 418.893 377.851 913.004 910.057
TOTAL UE 9.572.389 5.837.788 11.311.675 3.483.153
2003 2003 2004 2004
Brutas Netas Brutas Netas
ISLANDIA 3.115 3.115 0 0
NORUEGA 6.759 4.765 8.955 8.949
SUIZA 181.767 21.105 1.983.848 1.831.707
TOTAL EFTA 191.641 28.985 1.992.803 1.840.656
ALBANIA 22 22 2.197 2.197
BIELARÚS 66 66 1 0
BOSNIA-HERZEGOVINA 0 0 1 1
BULGARIA 389 387 158 157
CROACIA 33 33 203 53
FEDERACIÓN RUSA 3.958 3.756 5.730 5.107
MOLDOVA 12 12 5 5
RUMANIA 141 121 234 222
SERBIA Y MONTENEGRO 6 6 11 11
TURQUÍA 479 477 301 105
UCRANIA 432 431 636 520
TOTAL OTROS EUROPA 5.538 5.311 9.477 8.378
AUSTRALIA 52 51 24.616 19.615
CANADÁ 1.453.384 1.453.203 1.187.307 657.225
ESTADOS UNIDOS 5.631.989 5.497.527 1.966.234 1.451.392
JAPÓN 16.694 -42.786 96.683 91.740
NUEVA ZELANDA 23 23 8 8
TOTAL OTROS PAÍSES 
INDUSTRIALIZADOS 7.102.142 6.908.018 3.274.848 2.219.980
ARGENTINA 15.349 9.121 37.759 35.437
BOLIVIA 232 232 57 57
BRASIL 6.013 5.737 352.233 351.875
CHILE 33.862 2.460 6.943 6.928
COLOMBIA 2.883 2.024 609 -22.351
COSTA RICA 18.954 4.603 128.656 127.846
CUBA 1.006 926 29.498 29.422
ECUADOR 3.443 3.281 1.354 236
EL SALVADOR 57 57 34 34
GUATEMALA 315 315 106 106
HONDURAS 13 13 0 0
MÉXICO 393.561 391.034 80.726 53.716
NICARAGUA 3 3 0 -2
PARAGUAY 658 658 703 252
PERÚ 53 -23.641 110 110
REPÚBLICA DOMINICANA 597 508 15.619 13.760
URUGUAY 143.728 139.394 342.620 342.230
VENEZUELA 15.204 4.285 5.674 3.689
TOTAL AMÉRICA LATINA 635.931 541.010 1.002.701 943.345
ARGELIA 2.061 1.985 1.415 1.415
EGIPTO 309 304 22 -160
LIBIA 0 0 0 -111
MARRUECOS 159 75 870 -528
TÚNEZ 12 12 138 138
















































































2003 2003 2004 2004
Brutas Netas Brutas Netas
ANGOLA 3 3 75 75
BOTSWANA 3 3 0 0
CAMERÚN 1 1 0 0
CONGO 1 1 659 659
CÔTE D'IVOIRE 0 0 6 6
DJIBOUTI 0 0 412 412
GAMBIA 2 2 0 0
GHANA 2 2 0 0
GUINEA 3 3 550 550
GUINEA BISSAU 0 0 2 2
GUINEA ECUATORIAL 2 2 560 560
KENYA 3 3 2 2
MADAGASCAR 0 0 2.445 2.445
MOZAMBIQUE 661 -544 38 38
NAMIBIA 2 2 63 63
NÍGER 3 3 3 -32
NIGERIA 18 18 36 36
SENEGAL 1 -19 6 6
SUDÁFRICA 200 -890 88 88
ZIMBABWE 3 3 300 300
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 908 -1.407 5.245 5.210
ARABIA SAUDÍ 2.105 1.978 16.234 -16.879
ARMENIA 58 28 3 -31
AZERBAIDZHÁN 44 44 0 0
GEORGIA 4 2 33 8
IRAK 1 1 0 0
IRÁN 391 391 60 43
ISRAEL 48.724 48.701 23.424 23.254
KUWAIT 156 152 1 1
SIRIA 16 6 14 14
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 51.499 51.303 39.769 6.410
FILIPINAS 482 482 0 0
INDONESIA 3 3 1 -2
MALASIA 13.379 13.379 10.175 10.175
TAILANDIA 103 103 1 1
TOTAL ASEAN 13.967 13.967 10.177 10.174
AFGANISTÁN 0 0 3 3
BANGLADESH 6 6 4 4
CHINA 287 285 967 204
COREA, RDP 107 107 11 11
COREA, REPÚBLICA 23 23 10.864 10.864
INDIA 381 381 18 18
KAZAJSTÁN 66 51 2 2
NEPAL 8 8 0 0
PAKISTÁN 76 74 375 366
TAIWÁN 62 62 1.450 -63
UZBEKISTÁN 108 108 0 0
OCEANÍA (OTROS PAÍSES Y TERRITORIOS) 347 340 1.432 1.328




















2003 2003 2004 2004
Brutas Netas Brutas Netas
ANDORRA 17.813 15.964 26.139 19.597
ANGUILLA 0 -18 5 5
ANTILLAS NEERLANDESAS 33 33 447 442
ARUBA 677 418 0 0
BAHAMAS 101 98 5.005 4.576
BAHREIN 601 601 0 -1.469.925
BERMUDAS 3 3 326 273
BRUNEI 0 0 3 3
DOMINICA 1 1 101 101
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 73 72 5 5
GIBRALTAR 27.488 26.835 46.234 34.740
GUERNSEY 9.290 9.197 6.915 6.612
HONG KONG 1.369 829 5.075 4.335
ISLA DE MAN 3.099 3.011 1.421 1.059
ISLAS CAIMÁN 1.072 -2.336 317 -19.173
ISLAS TURCAS Y CAICOS 123 123 0 0
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 30.819 28.497 25.565 24.701
ISLAS VÍRGENES EEUU 0 0 4 -52
JERSEY 11.357 10.697 11.391 11.391
JORDANIA 8.507 8.507 5.315 5.288
LÍBANO 785 785 627 627
LIBERIA 0 0 949 949
LIECHTENSTEIN 20.223 13.555 13.975 12.203
MACAO 0 0 0 -5
MAURICIO 0 0 5.910 5.907
MÓNACO 607 -8.797 1.382 -557
OMÁN 38.004 38.004 39 39
PANAMÁ 37.479 33.097 25.958 9.163
SAN MARINO 126 126 0 -65
SAN VICENTE 0 0 120 120
SEYCHELLES 106 106 8 4
SINGAPUR 165 -2.033 58 -5.235
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 209.921 177.375 183.294 -1.352.872
















































































I. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR ÁREAS
2003 2004
brutas netas brutas netas
miles de euros % miles de euros % miles de euros % miles de euros %
UE 18.982.668 62,06 17.209.770 69,49 34.664.445 74,18 31.984.758 75,38
EFTA 137.960 0,45 -342.594 -1,38 1.653.655 3,54 1.590.453 3,75
OTROS EUROPA 21.602 0,07 142 0,00 233.267 0,50 204.132 0,48
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 1.884.780 6,16 1.654.839 6,68 1.537.034 3,29 982.180 2,31
AMÉRICA LATINA 7.425.377 24,28 4.286.654 17,31 7.930.037 16,97 7.366.336 17,36
OTROS AMÉRICA 181 0,00 -2.919 -0,01 698 0,00 -83 0,00
ÁFRICA DEL NORTE 1.616.787 5,29 1.606.975 6,49 25.378 0,05 18.180 0,04
ÁFRICA SUBSAHARIANA 35.820 0,12 30.893 0,12 61.527 0,13 60.729 0,14
ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 6.621 0,02 -3.918 -0,02 50.422 0,11 50.422 0,12
ASEAN 6.678 0,02 -27.265 -0,11 103.793 0,22 92.408 0,22
RESTO ASIA Y OCEANÍA 38.944 0,13 38.944 0,16 70.986 0,15 70.963 0,17
PARAÍSOS FISCALES 430.700 1,41 314.174 1,27 398.425 0,85 9.832 0,02
TOTAL MUNDIAL 30.588.118 100,0 24.765.695 100,0 46.729.667 100,0 42.430.310 100,0
Incluye las inversiones directas en valores negociables. La inversión neta es el saldo resultante de la resta de la desinversión a la inversión bruta. 
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB
II. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR PAÍSES (en miles de euros)
2003 2003 2004 2004
Brutas Netas Brutas Netas
ALEMANIA 5.494.968 5.473.825 1.090.251 1.041.068
AUSTRIA 158.683 145.033 45.029 43.571
BÉLGICA 625.963 -274.082 669.104 570.709
CHIPRE 0 0 438 438
DINAMARCA 243.979 199.274 385.929 116.927
ESLOVAQUIA 1.932 -2.544 10.960 10.960
ESLOVENIA 991 991 2.800 2.800
FINLANDIA 1.666 1.580 46.531 46.531
FRANCIA 980.266 807.536 4.929.056 4.585.262
GRECIA 458.052 458.052 79.846 79.846
HUNGRÍA 1.039.258 934.908 1.709.175 1.669.175
IRLANDA 899.663 864.341 216.239 -20.881
ITALIA 1.501.148 1.391.251 1.968.368 1.770.063
LETONIA 1.539 1.539 0 0
LITUANIA 1.265 1.265 0 0
LUXEMBURGO 90.250 68.183 509.067 477.392
MALTA 0 0 2.258 1.873
PAÍSES BAJOS 1.554.630 1.372.247 4.698.677 3.955.099
POLONIA 80.233 80.075 103.493 102.488
PORTUGAL 1.986.605 1.837.841 1.369.091 709.136
REINO UNIDO 3.804.061 3.790.939 16.314.742 16.308.910
REPÚBLICA CHECA 44.953 44.953 28.882 28.882
SUECIA 12.563 12.563 484.509 484.509
TOTAL UE 18.982.668 17.209.770 34.664.445 31.984.758
ISLANDIA 7 7 0 0
NORUEGA 3.541 3.541 505.073 496.173
SUIZA 134.412 -346.142 1.148.582 1.094.280




















2003 2003 2004 2004
Brutas Netas Brutas Netas
BOSNIA-HERZEGOVINA 0 0 3 3
BULGARIA 0 -1.392 754 754
FEDERACIÓN RUSA 1.762 -18.288 205.283 195.979
RUMANIA 2.056 2.056 9.774 9.774
SERBIA Y MONTENEGRO 21 21 0 0
TURQUÍA 15.752 15.752 17.453 -2.378
UCRANIA 2.011 1.993 0 0
TOTAL OTROS EUROPA 21.602 142 233.267 204.132
AUSTRALIA 19.670 19.670 5.538 5.538
CANADÁ 59.742 53.758 527.928 368
ESTADOS UNIDOS 1.760.395 1.539.958 923.817 897.123
JAPÓN 1.871 -1.649 78.851 78.251
NUEVA ZELANDA 43.102 43.102 900 900
TOTAL OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS1.884.780 1.654.839 1.537.034 982.180
ARGENTINA 1.569.680 975.791 1.114.058 901.493
BOLIVIA 76 -19.198 0 0
BRASIL 2.096.639 1.366.631 536.978 465.034
CHILE 1.913.232 1.860.303 689.208 678.895
COLOMBIA 118.065 101.304 11.975 -1.228
COSTA RICA 4.758 4.698 11.766 11.766
CUBA 3 3 0 -3.404
ECUADOR 8.324 8.324 7.897 6.101
EL SALVADOR 2.386 2.386 12.311 -2.150
GUATEMALA 7.507 7.507 246 246
HONDURAS 24 24 1.079 1.079
MÉXICO 1.166.948 -414.459 5.380.699 5.200.614
NICARAGUA 0 -6.326 74 74
PARAGUAY 20.750 20.750 0 0
PERÚ 20.292 -9.110 7.364 -2.706
REPÚBLICA DOMINICANA 400.340 295.619 5.551 4.727
URUGUAY 73.352 69.640 70.737 43.800
VENEZUELA 23.001 22.767 80.094 61.995
TOTAL AMÉRICA LATINA 7.425.377 4.286.654 7.930.037 7.366.336
ARGELIA 0 0 241 241
EGIPTO 214.682 214.682 7.847 7.847
LIBIA 4.500 4.500 3.868 3.868
MARRUECOS 1.397.453 1.387.641 13.422 6.224
TÚNEZ 152 152 0 0
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 1.616.787 1.606.975 25.378 18.180
ANGOLA 0 0 19 19
CABO VERDE 299 -3.310 8.839 8.839
CÔTE D'IVOIRE 12.983 12.983 1.809 1.809
GABÓN 766 766 0 0
GAMBIA 3 3 0 0
GHANA 10 10 344 344
GUINEA BISSAU 0 0 762 762
KENYA 1.074 1.074 0 0
MALÍ 4 4 2 2
MAURITANIA 72 72 0 -798
















































































2003 2003 2004 2004
Brutas Netas Brutas Netas
NAMIBIA 6.005 5.378 18.868 18.868
NÍGER 15 15 0 0
NIGERIA 3.441 3.441 15 15
SENEGAL 1.847 1.847 5 5
SUDÁFRICA 7.245 6.554 27.978 27.978
TOGO 2.056 2.056 0 0
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 35.820 30.893 61.527 60.729
ARABIA SAUDÍ 0 -10.539 422 422
IRÁN 28 28 0 0
ISRAEL 5.709 5.709 50.000 50.000
KUWAIT 884 884 0 0
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 6.621 -3.918 50.422 50.422
FILIPINAS 2.914 -31.029 76.547 65.162
INDONESIA 2.402 2.402 1.115 1.115
MALASIA 557 557 125 125
TAILANDIA 805 805 23.278 23.278
VIETNAM 0 0 2.728 2.728
TOTAL ASEAN 6.678 -27.265 103.793 92.408
CHINA 26.996 26.996 62.759 62.759
COREA, REPÚBLICA 8.360 8.360 5.916 5.916
INDIA 3.588 3.588 827 827
MONGOLIA 0 0 0 -23
PAKISTÁN 0 0 190 190
TAIWÁN 0 0 1.294 1.294
TOTAL RESTO ASIA Y OCEANÍA 38.944 38.944 70.986 70.963
ANDORRA 3.657 3.639 93 -1.279
ANTILLAS NEERLANDESAS 3 -4 306 301
BAHAMAS 0 0 0 -6.015
BAHREIN 1.238 1.238 0 0
BERMUDAS 702 702 3.252 3.252
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 324 324 250 250
GIBRALTAR 0 0 2 -14.984
GUERNSEY 0 -5.196 0 -1.284
HONG KONG 1.475 1.309 5.827 2.457
ISLA DE MAN 0 -40 0 0
ISLAS CAIMÁN 325.842 228.176 331.097 -14.495
ISLAS MALVINAS 1.669 1.669 2.409 2.409
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 362 219 26.880 26.564
ISLAS VÍRGENES EEUU 24 24 0 0
JAMAICA 6 6 0 0
JERSEY 503 -1.148 458 444
JORDANIA 1.786 1.786 180 180
MAURICIO 78.404 78.311 0 0
MÓNACO 758 -1.608 0 -14.169
PANAMÁ 12.770 3.590 26.900 25.679
SEYCHELLES 1 1 0 0
SINGAPUR 1.176 1.176 771 522
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 430.700 314.174 398.425 9.832
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB
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